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PERSONAL DEL MATERIAL DB ARTILJ.ERU
&cmo. Sr.: Accediend'l a lo solicitedo por el
capitAp <le Artillería, de ~emp1azo en esa región,
VUELTAS A1l BUVIOIO
Seiiores Co}-'itán gl'!1J!rnJ de la. quinta región y Ge-
nerel en Jef~ del Ejército de E6p:lña en AfOca.
Seriar Interventor civil dol Guerm. y Marina Y diel
Protectorado en MarruecOll.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha. ten~Q a bien dis-
poner quede sin etleclo el nombramiento de auxiliar
de almacenes de terr,ero. cla6e d'el pe~l del mate-
ríal de Artillería. hecho par ~:nJ orden 'de 21 del
nctual (D. O. núm. 168), a favor del brill:Plh' de la
Comandancia de Artillería de (\:luta. Rafetel ~i·
lIo Lucena, el euul continuará. como tal brigada.
en lo. citada Comandancia.
De real orden lo rogo a V. E. ¡nra. 8U conoci·
miento y demás etbctos. Dios guarde a V. E. muchos
nñM. Madrid 31 de agoBto de 1917.
PIUIIO DE RIVI!RA.
F.."tcmo. Sr.: Visto el cXPedi~le inlltruitio al sol-
dado de Artillería Luis J:ópcz LUfi~z, y resul.
tando comprobudo Sil estado actud, de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), de ac~nlo con lo informado por el
Consejo ~uprcmo de Gutlrra y Mari~']. {'n 1i da!
~cs pr6~lmo ¡nsado, se ha servido di:lpoiJel que el
CltadU solnado <'"dU!!e baj~ cn el Ej0rcito por encon-
tr..lrse inútil pum el servicio, haci¡!ndo:" dicho Alto
Cuerpo el seDalam~lIto de haber po.:livo que le co-
ITCSpOlldu, por carecCr ~ derecho al ingreso en el
Clu'rpo de Inválido!!.
De renl orden lo digo a. V. E. ~ BU conoci.
miento. y (]emfu! cibetos. Dios guard'c n. V. E. muchOll
0.1108. Madrid 1.11 de septiembl\! de 191·7.
PalMO DE RIVERA.
SeRior Capitán genemi d~ la primero. regilm.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto p1JtL el ascenso al coroxel de Oa.ballerfa.
D. ~gustm de. quinto y Fernández ~ Rodas. por
reUnIr las condiclon,:s que determina el art. 6. Q del
reglamento de. cla.slfimci'>I»'J de 24 de mayo de
1891 (C. L. numo 195), y haberse dado cumpli-
miento a. Jo dispuesto en Ja MLl orden di! 8 de
agosto de 1905 (C. L..núm. 153).
.De real orden lo digo a V. E. pa.ra Sil conoci-
lDlento. y d~máB etbctos. Dios~ a V. E. muchos
añoe. Madrid 3 de septiembre ae 1917.
PJlJIIO DE iRJYERA
SeAor GeneraJ Jllf.1e del Eeta<lo Mayor ~traJ del
Ejército.
, ~cmr;. Sr.: Según prticipa. a este Ministerio 'c1
Caf'ltán gencrd.1 de la ~xta región, t'a.l1eJió el día
2. del corriente J:OOS en Bilmo (Vizcaya), el Te-
mente g<:neral ~ la. Se:*lión do reserw. del Esta.do
M~yor general' del Ejército, D. Cé8l1r ~ Vill.a.r y
Vll1ate.
De l"CIll orden lo digo a. V. E. ¡nra. IU conoci·
miento. 'Y demás etbcto8. Dios guarde a V. E. muchOl
ados. Madrid 3 de 8eptiembre de 1917.
PalMO DI: .RJVEaA
Sefiúre!'l Prcsidl!nte del Consejo Supremo ~ Gu.crm.
y Marina.
Señ'or Interventor civil ~ Guerra y Mo.ri.no. Y del
Protectorado en Mo.1TUecOl.
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D. :¡"rancisco Lorcnte Armesto, el Rey (e¡. D. gS se ha.
.ervido conceder:e la vuelta al se;viclo actIVO, de-
biend'J continuar en la situación que actuo.l~nte
Be halla. hastA que obt~nga <~stiJlO de p:antilh,
con arreglo a 1.1. rc.a! ordt n circu óar w 1~ dú di-
ciembre de I:x)O (C. L. núm. 2:H).
De real orden lo digo a V. E. ¡xI.ltl. 511 conoci·
miento y demás eie.:tos. Dios guard-e :Jo V. E. muchos
lirIOS. Madrid 1.0 de septiembre de 1917.
PalMO D2 RIVERA
señor Capitán general de la octava :región.





Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto ~ la
carretera de 7~luán a lfonVe-Arruit, fannu!a.do por
la. Comandancia de Ingenier:ls <le Melilia., 'j cursado
por V. E. a este l\Iinistcri') .m 1.0 de juho último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ,t, b:,en aprob-.U"lo como
justificación de obra ejecutada y dispol.~r que BU
Importe, de 60.000 pesews, sea cargo a 108 fondos
dotación de los servicios de Ingenieros, debicnd()
subatituir este crédito al '1ue con el mismo importe
y para igual atenci6n fué aprooodo por real orden
de 21 de agosto de 1914 (Núm. 592 p. ~ L. de
C. el).
De rroJ orden 10 dilrO a V. E. para su conoci·
mient~ y <lemás efectos. Dios guard;,} a. V. E. muchos
Ilños. Madrid 1.0 'de septiembl'e de 1917.
·1'RIUO DI: RJVJtJlA
Senor General en JeCe del J<~jereito de E!lpnfia en
Atrica.
s.eaor IntervC'ntor civil ~ Gllerm y M::uin:L Y d~l
l"rotectoradr ~ Ma1TllCco.~.
-
Excmo. ~r.: Examinado ('1 &.ntepl'oyecto de lo.
oorr'ptCt& de .¡\!onf¡1-Arruit a '1'igul'nl'z, formulado por
lo. ComUlldanCÍ'a. ~e Ing(:nieros de Me:ilIa. 'j Cllr!'&do
por V. E. a ellt,e Ministerio en 1.0 de juho último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido ;1, b;en aprobarlo como
justifiCllci6n de obr.... ejecutada. y dispo:oor que su
Importe, de 225.000 peretas, Sea. cargo a 106 food08
dotnción de 1<:6 Servici08 de Ingtmier08, ~endb
Ilubetituir este crédito al que con ~I mismo importe
y ¡ara. i8lJ8l :ltenció:l fué aprobado por real ord~n
de 30 de ·octubre ~ 1914 (Núm. 59~ p. del L. ere
C. e l.).
De real orden b digo a V. E. para. su conoci.
miento y demáa e&etos. Dios guarde a V. E. muchos
.... Madrid 1.0 de septiemb1~ de 1917.
PJuUO DE RIVERA
rida por el brigada. .Tu.:ln Antonio Ruiz Ledesma. ~;&
con destino en la. brigad.l. Topogrñfica. de Inb1'nie-
ros, en súplica. de que &~ le ~eñalc gratifiClCión
por los traoo.jos <k! campo ellCOml'n':tWo:i a los d~
su clase; teuicnc10 en. cucnt:L que ldS rn,t;cgorías
de 8ubcficial y bri¡:,r.I.da facron crc:ula.~ c'm ~­
terioridad a. h. publicar-ión del regbrn!:nlo de dicha.
bl'Íg'dda 'fopcgráfic::t, npronw.o por r(~,d orden de
21 de agostv de 188G (C. L. núm. (9), que en su
arto 30 determiua. las gratificaciones ql;e h:.o.n d'2 dis-
frutar los celadores y clases de trop1 en Jos pe~'íodos
de trabajo de cam¡:Kl, motivo por el cual no la4l
tienen asignadas dichas nuevas cla:bs <:te trúrn. el
Rey (q. D. ~.) ha. tenido a bien ucctder [l, b
solIcitado y Olsponer que se hag'.1 exkn~i\"o ;L loo
suboficiales y brigadas el beTh~ficio que otorga. dicho
reglamento, asignándoles la gratificaci6n diui:l. df'l
2 peset;ul, señalllda p'.lr:t los c:e!adoce3 que care¡ceju
de aSImilación a oficia!.
De rool orden lo digo a V. E. pala su conoci-
miento y demás efuctos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de septiembre de 191i.
.PIUMO DE RIVERA
Señor Capitán geneml de la cuarta ¡rgión.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t'2nido a bir·n
disponer que por lna fábricas militar, s dh suhsis-
t.e.IICÚlJl ex~rcsndas en la relación que s~ inserta
a continuacl6n, Re efentúPn, con ur~encia. la~l remesftll
de harilla, en hs cantidades y a lOB tllt;¡b'ecimie'ltlY.1
que tnmbi6n se dct.o.llan, con '.>bjl)to de cubrir 10:1
ntenclonei'J del I\:lrvicio y r()plle~t:J8 reg:ame:nla.rios;
debiendo nfectar al capítulo 7.0, arto 1.0 «slJ4)sisír-nci.18.
de la llecci6n cuarta del ¡;r6snpucsto vigente, 108
gustos que se originen ¡nr con9;)CUenci.L de esta:l
remeSllJl..
De reol orden 1() dig() 11 V. E. JYI.ra /lll conoci.
miento y :dem{¡8 efbctos. Dios guarde a V. E. mucho:!
años. ?tladrid 1.0 de septiembre de 1917.
PalMO DE RIVERA
Seií;ores Capitanes g(lnerales de la cuarh y sép-
tIma regIones.
Señore8 Inten~ntor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de la.
fábrica militar de SubsistenciaB de Va.lladolid.
•
I
Puque de Barcelona ...•
Idem de Tarra«cna •...•
Valladoüd •. DepcSsito de L~rida....•
Idem de Gerona. • .• • •..
ldem de Figueras ••••••••
I
Señor General en JeCe del Ejército de Espnña en
Africa.
Sei'ior Interventor civil d'3 Guerra. y Marina Y djel
Protectorado en Ma1Tllecos.
-













Excmo. Sr.: Vista. la instúlch que V. E. remitió
a este MinisteIio. eq ~1 de jllljQ 4ltiIqÜ! prom~
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Madrid I de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
PalMO Da RIVERA
ComlatoDeI
mlzt..Nombrel de 10. reclu\aa
Jo!>é Roca Ramfrez .••••...••••.. Barcelona.
José Valerú Torres •..••••••••••• Jaén.
José Barranco Vila .••••••.•.•••. Idem.
Pablo Requena Martinez••....••• Idem.
José Cerv..ntes Diez•..•.•••••••• Almerfa.
Juan González de la Rosa ••••.••• (dem.
Rafael Hernándu Santistcban •••• Idem.
josé Contrera!! Soria ••••.•••••••• fdem.
J'lsé Romero Castellón ••••.•.••. Idem.
Rafael Junoy COuirao ..•...•.••..• Idem.
Angel Villegas Garda ••.••.••.• , ldem.
\Gabriel Fuentes Daza .••• ~ .•.••. Idem.
Se d Alonso Castellanos Rodrfguez •• .• Idem.
gun a.. ¡Salvador Mu/los Gómez ••..••.••• Cádiz.
!pedro Reyes López .•••••.••••••. C6rdoba.~o~ Gallardo Mlngut:z. • • • • • • . • •• Granada.
Francisco ArdrilJa Puertas •••••.• Idem.
Federico Benltez Gutiérrez •••••• Huelva.
José Ortuiros Vegas .•••.•••..••• Málaga.
Antonio Rodrfguez Jordán •.•.•. , Jaén.
Antonio de Caza Gómez Peregrina Granada.
Francisco Ruiz Fuentes....... . Idem .
Manuel Manínn Rodriguez •••••• ldem.
Gabriel Almagro Mateo .••••••••• Cádiz.
Antonio Ruiz Ramos .•.••..•.••. ldem.
I Manuel Medina Vicario ..•.••.•.• Jaén.
Concepción Crespo Ruiz •••••..•• Ciudad Real.
Pedro Ferré Salvado•••.•...•••• Tarragona.
Madas Quintana Ancell •.•••••••. Gerona.
Juan Planas Prusé •.•.••••.••••. Barcelona.
Antonio Montagut Llop .••••.••• Lérida.
Lorenzo Jové Lacasa • • • • • . • • • • •• Idem.
Felipe Alonso P~rez•••••••.•.••• Navarra.
Bautista Forcadell ltarte .•••••••. Tarragona.
Cuarta ...(Adollo Paltor QueraltÓ....... . •• 1dem.
Felipe Gabl iel Lu;s .••••••••.•.• ldem.
Jaime Sanz Sarri •••.••••..••.••• Lérida.
Plácido Alonllo Sánchel ..••••.•• Soria.
Miguel Bant:hs Fetln •••••.•..••• Barcelona.
Asdn1bal León Expósito........ L~r1da.
Joa~ Mula Moratón •••.••.•..•••• Alicante.
Columbo Queralt Farr'n ••••.•••• Lérida.
José Carrasco Dial .••••••••••.•• Murcia.
Antolln Gómez Mt'reno .•••••••.• CAceres.
Hermógenes Pablo Simón •••••.. Idem •
Antonio LaClIenie !\Iardn •••••.•. Sorill.
Eufronío Sanz Sánchez •••.•••••• SeKovia.
Valeriano Barreras I3ernard •••••• Zaragoza.
Fulgencio Merino Núilez •.••••••• Cuenca.
Federico Fernández Murcia •.•.•• hiem.
~arcos Lapeila AlvareJ •••••••••• Soria.
Q . t J(.iregorio Garcfa Ruiz .•.••••.•..• Zaragoza.
wn a .•. Bienvenido Delgado Garda ••.••• Idem.
;\lanuel Garcfll Payueta •••••••••• Logroilo.
Norberto Sáez ),..aDza •••••.•••••• Segovia.
Fernando Alba Rodrigues •••••••• Badajoz.
Jos~ Mora Plana...... •• •••..•• Huesca.
José Salamero Lapablo •••.•••••• Idem.
Leonardo Tejedor Luna .•••...•. Zaragoza.
José Iban Pilscln Huesca.
Daniel Alejandre Ruiz••••••..•.• Soria.
José Artola Echevarrfa •.•••••••• GuipÚlCoa.
Antonio Oporto AbaSCJlI ••••••••• Santander.
IEUas Garda P~rez . • • • • . • • . • • • •• Burgos.
Rafael Begoiia Basave .•••.••..• , Vizcaya.
Sexta. • •• Victor Barbero Gonzáles .•••••.• , Bu rgo8.
Emilio Herrero ViIladongo5••.•.• Palencia.
Fidel López Angulo • . • .• •.••••• Burgos.
Lauro Ramfrez Cutresano ., • • • •• ldem.
Eduardo Fernández •.••••••••• :. Santander.
Pedro Martinez Péru • . • • • • . . • •• Oviedo. .
Raimundo Garcla Fanjul •••••••• ~ Idem •
. Séptima.• Geoeroso Salgado Gutiérrez •••.•• Salamanca.
Bernardo Riesco Cano•••••••.••. León.
Clemente Revuelta Muilol ••••.•• Valladolid.
\-".
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sl;~il~tSTROS
Sectl6n de Intervencl6n
1d1 di IDstracclh. 1r.cIIltlllllIDtG
, ClentDS dfnnos
Excmo. Sr.: F..n vi!lf,a, de 1a.'1 comunicaeir.nc8 di·
rigidn.'1 por V. E. a. estc .Ministerio, m.:1Dir~;tando
que las comisio~s mixt"I..'1 de l1lellltamicnto que se
mdican en la. si~lIrcnt(! J\lladón, han acordado cXC'ep-
t.llar del 8erviclo militar activo a los reclutas qll~
figurnn ~n .ella, el ll~y (q. D. g.) 8e Il.lo scrvitlo
diSponer !le cumplimcuwn dichos acuerdo!!.
De roa.l orden Jo dil>O n. V. E. po.m. su conoci·
miento y finel! consigUlcntoJi. Dios gunrde n V. E.
much08 nfiol. }\fadrid 1.0 ·de 8cptiemh~ d~ 1917.
P .....o Da RIVERA
Señor "Capit!ln general de la. terct!r:1 región.
•••
RECLUTAMiENTO Y REEMPliAZO DEL EJEROITO
EXcmo. Sr. : Yista la in,;t:ln~ia. promovida. por
el Alcalde presiC~;ltl! del .\yunt:1mientc, de Borri!)1
(C3.'!lellón), <;n súplica d~ disrcn~ dI! exce:>o de
plaz,.1 para presentar a liquil.h.tC.iúlI .'"I:.C:I>-.,s dI:l su·
minil!tros facilit.ados a la (juJr<h 1 CIVil en el mes
de diciembre últ.imc, ~l ReY (q. D. g.) ha ~nido
n.hien acccder a lo ~,?licjtado, dc?ilndo pr.lc.tlcar~e
la oportuna Tccl:lmaclun en a.dlcl0n:11 al. e:¡erCIC\O
ccrrndo de 191 G, L"l. cuaJ después (~ liquitla.<.la, dc
conformidad, deberá ser !'3ti~f~ha com() at...nci6n
prcfcrcn~ por !'~r una de las flue con tal carácter
enumera la. vigente ley de l'rp-8upuesv)S en su
artículo 3. 0, aJnrtado letra. e.
De real orden lo digo a V. E. po.m Sil conoci·
miento y demás c~ct()s. Dios guard'c a V. E. mllchos
aiíoe. 1rladrid 1.0 de septiembre de 1917.
---_._------
© Ministerio de Defensa
en Lqrroilo. a rertir del 26 del mismo ~~, aJ. oficia.l
!legunao del Cuerro <re OCidnas Milit.'lTcs, con des-
tino en la Sección oe In~rvención de este Minis-
terio, D. ZacnrÍ3s VilIega.s Ayra, el R~y (que "Dbs
guarde) se ha. sen'idi) ap~ot.e.r lu reslle~to por V. E.,
con nrregln a. 1" que of'te:-min'l la. regla. ~ext:j. de h
renl orden circular de 9 ~ juniO) de 1916 (C. L. nú-
mero 117).
De resl oTdpn b digo a V. E. ¡Ytra su conoci·
miento y demás ete~to~. Dios guard':) a. V. E. muchos
años. Má.<lrid 3 de septiembre d~ 1917.
PlUMO DI! RIVERA
• de eeptiem~de 1917
---------------------- ._---
I
!lo.b.... 4. 101 nol1l'-l 1 Co.lIt01l..mlz&u
D. O. nÚDl. 197
señor Capitán general de la quinta ~6n.
Señores Capitán ge~ral de In. pri~ra. región, In-
terventor civil de Guerra. y Ma.rina y dcf Pr~c­
torado en Marruecos J Jefu de la Siecci6n de In- •
terv'ElDci6n de este .Mmisterio.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Madrid 1 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
---
REEMPLAZO
Excmo. ~r.: EIl viHw. del escrito que V. E. )9-
lIlítió a C!ltc Mini~kri() .m 29 del mes de ngosVo
próximo J"o'UIl(lo, dando cuent:J. de h·1bcT <J4,cl8.rado
UI situación <1e rrempl:Jzo por entermo, con rellidencia.
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Circular. El Rey (q. D. g.) se 11.'l, servido dispJ-
ncr que la r('.al ¡miau de 29 de agosto próximo
Jnsa.do (D. O. núm. 193), por lo. <,\ue se conced.)
la gratificaci6n de ·180 pcset,a., unua.~~ a 11]6 cape-
llanes .primt'Too dcl C~ro Ca.strcIlS~.que pr~tfln sus-
servicios en Cuerpos armad06 del Ejército y Esro-
blecimientos militares \ID dO'lld() los ca.pitan~ o BUS
asiDÚ~os perciben dich;). grd.t.ificno~ón. se entien-
da rectificada on el rnntido d~' que el 'importe <fu
dicho ijevengo ha de fer cargo a.l cJ.p:tulo segundo,
artículo segundo del vigcnte presupue3to, y nO al
capítulo 1.0, 3rt. 1.0, como en dicha disposición 8'C
ordena, quedando firmes y subsis~tt-s los ~á8
extremos de la mi3ma. .
De r.ea.l orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocí-
miento y demás etootos. Dios gua.rdc 80 V. E. muchOll
&!los. Madrid 3 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
8eI.w•••
MADRID.-TALLEaEl DEL DEPOIITO DE LA GUI!UA
